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翻　訳
エルケ・シュヴェート
民藝と工藝物産（クラフト）
?????????????????????5?
河　野　　　眞（訳・解説）
IV．総合の試み
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?? ?
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?????????????????????394???????????????????
?????????????????????????395????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
392 Arnold HAUSER, Philosophie der Kunstgeschichte ?1958?, S.1.
393 Hermann BAUSINGER / Markus BRAUN / Herbert SCHWEDTST, Neue Siedlungen ?1959?.?????
?????S.13?15 ?2.Aufl. Stuttgart 1963, S.21?23?.; Hermann BAUSINGER, Volkskultur n der tech-
nischen Welt ?1961?, S.9.???????????????????Volkskunde??????
???????????????????
394 Wolfgang EMMERICH, Germanistische Volkstumsideologie ?1968?, S.299.
395 Wilhelm BREPOHL, Volkstum und Sozialsturuktur als Realität und Objekt. In: Jahrbuch für 
Sozialwissenschaft 18 ?1967?, S.62?72, bes. S.64.
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????399?
?????????????????????????????????????????
??????Ｗ??????????????????????????????????
???400?????????????????????????????????????
396 ???S.64.
397 ??Wilhelm BREPOHL, Volkstum und Sozialsturuktur als Realität und Objekt. ?1967?, S.62.????
???????????????????????Volkskunde?????????Volk????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Sitte?????Brauch??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
398 ?????????????????????????????????Walter HÄVERNICK, 
Besprechung von Leopold SCHMIDT, Volkskunst in Österreich. Wien-Hannover 1966. In: Beiträge zur 
deutschen Volks- und Altertumskunde 11 ?1967?, S.185?187, bes. S.186.
399 ????????S.49?53?????
400 Theodor W. ADORNO, Thesen zur Kunstsoziologie ?1967?. In: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica, S.94.
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????401?????????????????????????
??402??????????????????????????????????????
???????????????403?
　　ポジティヴであれ，ネガティヴであれ。なぜなら，藝術にとってコミュニケーションは
その実存の条件だからである。
??? ? ???? ? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???404?????????????????????????????????????
????? ? ????????? ? ??405??????????????????
????????????????406????????????407???????????
401 Alphons SILBERMANN, Kunst ?1967?, S.166.
402 ???S.166f.
403 Alphons SILBERMANN, Zur Soziologie der Kunsterziehung ?1964?, S.350.; DERS., Die Ziele der 
Musiksoziologie. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 14 ?1962?, S.322?335, 
bes. S.327.????????????????????????????????????
????Kunsterlebnis???????????????????????????????
??????????????????????????????
404 Theodor W. ADORNO, Thesen zur Kunstsoziologie ?1967?, S.88.???????????????
???Kunsterlebnis????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
405 ?????????????????????????????????????????
?????????
406 ?????????????????????????????????????John 
Dewey 1859?1952 ?????????????????????????????????
?????????????????????John DEWEY, Art as Experience. New York 1934, 
p. 270.; Max HOKHEIMER, Art and Mass Culture ?1941?, p. 295.; Bruce A. WATSON, Kunst, Künstler 
und soziale Kontrolle ?1961?, bes. S.14?16.; Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kommunikation und 
Beeinflussung ?1966?, S.42.; Jose Luis ARANGUREN, Soziologie der Kommunikaiton. München 1967 
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??????????????????????????408?
????? ? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Mediation?
??????????????409???????????410??????????????
?????????????????????????????????411???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????412??????????
?????413??????????????414????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?Kindlers Universitäts-Bibliothek?, S.181?188.
407 ?????????Wilhelm STURMFELS, Grundprobleme der Ästhetik. München / Basel 1963, 
S.39.; Max BENSE, Aesthetica ?1954?, bes. Bd.3.: Ästhetik und Zivilisation: Theorie der ästhetischen 
Kommunikation.; DERS., Einführung in die informationstheoretische Ästhetik ?1969?.
408 Andreas HOPF, Die Struktur des ästhetischen Urteils ?1968?, S.59.??????????????
??????????????????１???????????artifex????????
?????????????????artisan????????????????????
???????????????????????２?????Perzipient?????????
????????????????????????????????????????
３????????????????????????????????????????
???????????????????? ? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
409 ???Bruce A. WATSON, Kunst, Künstler und soziale Kontrolle ?1961?.; ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Maria 
MIERENDORFF/ Heinrich TROST, Einführung in die Kunstsoziologie ?1953?.
410 ???Hans Norbert FÜGEN, Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie und ihre Methoden. Ein 
Beitrag zur literatursoziologischen Theorie ?1964?, S.105?192.
411 Bruce A. WATSON, Kunst, Künstler und soziale Kontrolle ?1961?, S.70f.
412 ???S.70.
413 Russell LYNES, The Tastemakers. New York 1955.
414 Rudolf SCHENDA, Einzelthesen (kein System) zur Kunstsoziologie ?1969?.
?????????????????????????5?
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????415????????????
??????????????????????????????????????
?Volkskultur?????????????Gemeinschaft???????????????????
???????????????????? ?
????
??????????416????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????417?
　　民（Volk）は，複合的な社会の諸領域でもちいられているが，違った種々の事象を意味
する暗号のような性格にある。
???????????????????????418?
　　民（Volk）という術語が間に合わせのものであることを知る最も手早い道は，この語を
使うことを自らに禁じることである。
??????????????????????????????????????zweite 
Kultur?419?????????????????????????????????????
???????????????kleine Tradition?420???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Popular Culture??????????????????
415 Bruce A. WATSON, Kunst, Künstler und soziale Kontrolle ?1961?, S.20.????????????
????????????????????????????????T. S. ELIOT, Zum 
Begriff der Kultur ?1961?, bes.37?53.
416 Hermann BAUSINGER, Volkskultur in der technischen Welt ?1961?, S.9.
417 Herbert SCHWEDT, Zur Geschichte des Problems „Volkskunst“ ?1969?, S.180.
418 Wolfgang EMMERICH, Germanistische Volkstumsideologie ?1968?, S.297.
419 Oskar SCHMOLITZKY, Volkskunst in Türingen ?1964?, S.19.
420 Edit FÉL / Tamas HOFER, Husaren, Hirten, Heilige ?1966?, S.10.??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Nationale Kultur???
???????????????????????????Robert REDFIELD, Peasant Society 
and Kulture ?1956?, p. 70f.
???????????No. 41
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?Populärkultur???????????????????????????????????
??????????????????????421??????mass culture???trivial 
culture?422??????????Trivialkultur?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????423???????????424????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????425?
　　そこでの批判は，部分的には所産に向けられるが，主要には所産が依拠するシステムを
念頭に置いている。特殊な分析か，あるいは純然たる哲学研究か，あるいは社会学的な
研究かはどちらでもよいが，大半の論者は，大衆社会の産物を最終的に特徴づけること
421 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ???????????
??????????????????????Alfons SILBERMANN, Besprechung von: 
Bernard ROSENBERG / David Manning WHITE, Mass Culture. The Popular Arts in America. 8.ed.
Glencoe 1963. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 16 ?1964?, S.175?184, bes. 
S.176f.; ???????Gertrud WILLENBORG, Adel und Autorität. In: Trivialliteratur. Aufsätze. 
Hg.v. Gerhard SCHMIDT-HENKEL u.a. Berlin 194, S.192?216, bes. S.193.???????????
??????????Populärkultur???????????????Populärkunst??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????Leo LÖWENTHAL, Das Problem der 
Populärkultur ?1960?.;????????????????????????????????
?Populare Kultur??????????????????????????????????
??????Populärkultur??????????????????????????????
????????Hermann BAUSINGER, Kritik der Tradition ?1969?, S.243.
422 Dwight MACDONALD, A Theory of Mass Culture ?1963?, p. 72.?Popular Art???Mass Art????
???????????????????Stuart HALL / Paddy WHANNEL, The Popular Arts 
?1964?, pp. 66?70.
423 ???????????S.49?53.
424 Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kommunikation und Beeinflussung ?1966?, S.22.???????
?????????????????????????????????????????
???????Jürgen HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Berlin 1965, S.184.??
425 Leo LÖWENTHAL, Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur ?1964?, S.49.????
???????????????Literature, Popular Culture, and Society?
?????????????????????????5?
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で一致する。現代文明の労働過程のなかでの個の低落は大衆文化の成立へとつながり，
これが，民藝か〈高次〉藝術かはともかく，それにとって代わった。大衆藝術の産物
は，本物の藝術のメルクマールを示さない。そこで現れるのは，大衆文化があらゆるメ
ディアのなかでその独自のかけがえのない特質をもっていることである。すなわち，平
準化，ステレオタイプ，保守的な立ち位置，偽り，操られた消費材である。
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??426??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????427????????
??428???????????????????429???????????????????
??????????????????????????430?????????????
426 Ernest van den HAAG, Of Happiness and of Despair. We Habe No Measure ?1963?, p. 508.
427 ????????????????????Wertung??????????????????
????culture????????????????????????????????Victor 
J. WILLI, Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsysteme. Versuch einer 
Überwindung des Gegensatzes zwischen Kulturanthropologie und Soziologie und zwischen allgemein-
theoretischer und speziell-empirischer Soziologie. Zürich 1966.
428 ?????????????????????????????????????????
???????????????Clyde KLUCKHOHN / W H. KELLY, The Concept of Culture. In; 
R. LINTON ?Ed.?, The Science of Man in the World Crisis.unst, Künstler und soziale Kontrolle. New 
York 1945, pp. 78?105, bes. p. 98.; Alfred L. KROEBER / Clyde KLUCKHOHN, Culture. A Critical 
Review of Concepts an Definitions ?o.J?, p. 119.
429 Kurt EENK, Zur Methodik der Kunstsoziologie ?1961?, S.145.????????????????
????????Kunst??????????Kulturobjektivation????????? 
430 ?????????????????????????????????????????
???????????No. 41
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?????????????????????????????????????????
????????????431???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????432????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????433??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????434??????
???????????????435?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????Rudolf SCHENDA, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der 
populären Lesestoffe 1770–1910. Frankfurt /M. 1970.
431 ????Beeinflussung???????????????Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kom-
munikation und Beeinflussung ?1968?.
432 Richard WEISS, Volkskunde der Schweiz. Grundriß. Erlenbach-Zürich 1946, bes.9?11.
433 Herbert SCHWEDT, Kulturstile kleiner Gemeinden. Tübingen 1968 ?Volksleben, 21?, S.147ff.
434 ????????????personal?????????????????????????
????????????????Talcott PERSONS, The Social System. Clencoe 1951.; DERS., 
The Structure of Social Action. Clencoe 1949.; DERS., Beiträge zur soziologischen Theorie. Neuwied 
1964 ?Soziologische Texte, 15?. 
435 ????????????????????????????????????????
?????????????????????３?????????Klaus KIEFER, Die 
Diffusion von Neuerungen. Kultursoziologische und kommunikationswissenschaftliche Aspekte der 
agrarsozio logischen Diffusionsforschung. Tübingen 1967 ?Heidelberger Sociologica, 4?.; Horst 
REIMANN, Kommunikationssysteme .  Umrisse eienr Soziologie der Vermittlunsg- und 
Mitteilungsprozesse ?1968?.; Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kommunikation und Beeinflussung. 
Beitrag zu einer soziologi schen Theorie der Kommunikation ?1968?.
?????????????????????????5?
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????436??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????437?
　　コミュニケーションは，諸個人の学習過程を飛び越して，相対的なシンボル一体性，す
なわちシステムに収斂するコンセンサスをつくり上げる。すなわち行動相関，役割規定
と役割の引き受け，規準システム・価値システムの了承，社会システムのなかでの機能
的な相互依存・伝統・文化的マニフェステイション，そして聯続性，これらはコミュニ
ケーション行為の所産である。
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????438?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????439????
????????????????????????????????????????440?
?????????????????????????????????????????
436 Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kommunikation und Beeinflussung ?1968?, S.10f.
437 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Integration????????????????
????????????????????????????????????????
?functional prerequisite??????????????????funktionale Vorbedingungen??
?????????
438 Horst REIMANN, Kommunikationssysteme ?1968?, S.208.
439 ???S.170?177, 207f.
440 ???S.170.????????? „Untereinheiten ?Subsysteme?“
???????????No. 41
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?????????????????????????????????????????
???441?????????????????????????????????????
?????442?
?????????????????????????????????443???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????444??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????445??????????446?
　　文化は，それが担われる社会から切り離せるものではなく，その点では，複合社会は，
その強度の分節（分業や層の別）のなかで諸々のサブカルチャーをも示すことになる。
441 Herbert SCHWEDT, Zur Geschichte des Problems „Volkskunst“ ?1969?, S.181f.;?????????
???????????????????????????? Richard MAUTZ, Volkskunde 
als Sozialwissenschaft.
442 ???????????????????????Walter HÄVERNICK, »Volkskunst« und 
»temporäre Gruppenkunst«. Ein Diskussionsbeitrag zur volkskundlichen Nomenklatur ?1965?.
443 ???????????????100????????????????????J. Milton 
YINGER, Contraculture und Subculture. In: American Sociological Review 25 ?1960?, pp. 625?635.
444 Herbert SCHWEDT, Zur Geschichte des Problems „Volkskunst“ ?1969?, S.182.
445 René KÖNIG, Komplexe Gesellschaften. In: DERS. ?Hg.?, Soziologie. Neuausgabe. Frankfurt 1967 ?Das 
Fischer Lexikon, 10?, S.155?159, bes. S.158.
446 ????????????René KÖNIG, ?1967? Kultur, S.159?164, bes. S.164.; Bruce A. WATSON, 
Kunst, Künstler und soziale Kontrolle ?1961?, S.25.????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????T. S. ELIOT, Zum Begriff der 
Kultur ?1961?, bes.55?73.??????????????? ?S.67? ???????Nation??
?????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????5?
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そしてこれらは，エスニシティや地域や社会によって条件づけられる……
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???2? ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
　　多くの人々のあいだで音楽として演奏され，音楽として評価されるもの全て，読み物と
して手にする全て，住まいのインテリアとして買ってみる繪畫やイラストの全て。
????????????????????????????Volkskunst????447????
????????????????????????448????????????????
???????????????????????????????????449?
　　ある対象が民藝であるのかそうでないのか，それを決めるのは，（藝術にかかわる時
代々々の価値づけのあり方であるため）疑似絶対的となるほかない審美規準ではなく，
また〈藝術通〉や〈藝術学者〉のカノンでもなく，ただ一つ，民自身である。
?????????????????????????????????????????
???????????????????450?
　　それは，民が，あれこれの対象を藝術成果とみなすからであり，また自己の住まいのた
447 Walter HÄVERNICK, »Volkskunst« und »temporäre Gruppenkunst«. Ein Diskussionsbeitrag zur 
volkskundlichen Nomenklatur ?1965?, S.122.
448 ??????? S.38f.
449 Adolf SPAMER, Volkskunst und Volkskunde ?1928?, S.10.
450 ???
???????????No. 41
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め，あるいは一般の使用として取り入れるからである。
????????????????????451????????????????????
????????????????????????????????????????
?????Geschmack??????????????????????????????452?
　　民俗学からの民藝研究の課題は，土俗的な藝術の好みをその変遷と持続において，一般
的特徴とその時々の特殊性において認識することである。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????453??????????????
?454?????????????455??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????456?????????457????????????458?
??????????459???????????
451 ?? S.7.
452 Adolf SPAMER,Volkskunde. Allgemeines – Volkssage – Volkserzählung – Volkslied – Volkssprache – 
Volkskunst ?1934?, S.479.
453 Wolfgang BRÜCKNER, Kleinbürgerlicher und wohlstandsbürgerlicher Wandschmuck im 20. Jahrhun-
dert ?1968?.
454 Martin SCHARFE, Evangelische Andachtsbilder ?1968?.
455 Ulrich BAUCHE, Landtischler, Tischlerwerk und Intarsienkunst in den Vierlande ?1965?.??????
?????????????????????????? ?S.168?
456 Arnold HAUSER, Philosophie der Kunstgeschichte ?1958?, S.313.
457 ????????????????????????????????Edit FÉL / Tamás 
HOFER, Klara K. CSILLÉRY, Ungarische Bauernkunst ?1958?, S.7.; Aleksander JACKOWSKI / Jadwiga 
JARNUSKIEWICZ, Polnische Volkskunst ?1968?, S.8f.
458 Helmut KREUZER, Trivialliteratur als Forschungsproblem. In: Deutsche Vierteljahrsschrft für Litera-
turwissenschft und Geistesgeschichte, 41?1967?, S.173?191, bes. S.184f., 190.
459 Levin SCHÜCKING, Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. 3.Aufl. Bern und München 1961 
?Dalp-Taschenbücher,354;????????1923?.; Bruce A. WATSON, Kunst, Künstler und soziale 
Kontrolle ?1961?, S.70f.
?????????????????????????5?
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Ｌ??????
????????????????????????????460????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????461????????????????????????????
???????????????????????????????????Volksgeschmack?462
????????????Geschmack der Massen?463????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????464??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???465?????????????????????????????????????
460 Levin SCHÜCKING, Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. 3.Aufl. Bern und München 1961 
?Dalp-Taschenbücher, 354?, S.5.
461 ??????????????????????????????????????????
??????Viktor J. WILLI, Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsysteme. 
Versuch einer Überwindung des Gegensatzes zwischen Kulturanthropologie und Soziologie und 
zwischen allgemeintheoretischer und speziell-empirischer Soziologie. Zürich 1966, S.120.
462 Martin SCHARFE, Evangelische Andachtsbilder ?1968?, S.311.????????????????
????????
463 ?????Geschmack des Volkes????????Geschmack der Massen?????????
????????????????????????Leo LÖWENTHAL, Literatur und 
Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur ?1964?, S.49f.
464 Martin SCHARFE, Evangelische Andachtsbilder ?1968?, S.311.
465 ???S.318f.;????????????einfache Leute????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 41
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???????????????????Kunst für’s Volk?466????????????????
?????????????467???????????????????????????
??????????????468?
　　私たちが必要とするのは，好みの形成を問う社会学であって，（何を欲するかを知って
いる民のために）藝術生産を民が我が物とする特殊性を信じることではない。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????469?
　　その代わり，どんなに強調してもし切れない課題がある。消費者に特定の好みがもたら
されるのはどのようにしてなのか。そうした好みは，端的に，技術的・政治的・経済的
諸条件が然らしめたところであり，またそこでの諸条件を担っているのは生産手段を支
配する者たちである。偏愛あるいは忌避は社会的な作用とは何であろうか。たとえば，
今日の人々は，選択にあたっては自由で広大な野があるようにふるまい，そして大衆文
化の特定の形体にファナティックに入れ込んだり，逆に拒絶したりするが，そうした姿
勢が事実として自由な選択を駆使することと同義であるのかどうかは疑問として殘る。
これは正に理論的課題であり，そこではこう突きつめることも必要だろう。好み（これ
はリベラリズムの概念だが）は，好奇心への突進，すなわち〈情報〉を手づかみにする
衝動と言い換えてもよいのではなかろうか，と。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
466 Wolfgang BRÜCKNER, Expression und Formel in Massenkunst. Zum Problem des Umformens in der 
Volkskunsttheorie ?1968?, S.138.
467 ???
468 Wolfgang BRÜCKNER, Kleinbürgerlicher und wohlstandsbürgerlicher Wandschmusk im 20. Jahrhun-
dert ?1968?, S.66.
469 Loe LÖWENTHAL, Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur ?1964?, S.51. ??????
?????????????????????????????????????????
?????Max HORKHEIMER, Art und Mass Culture ?1941?. 
?????????????????????????5?
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?????470???????????????????????????????????
??????471???????????????????????????????????
???????????????????????????472?????????????
?average taste?473??????????????????????????????474??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????475????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????476?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????477?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????478????????????????????????????????479???
??????????????????????480??????????????????
?????????????????????????????????????????
470 ????????????????????????????Hugo MOSER???????
?????????BAUSINGER, Volkskultur in der technischen Welt ?1961?, S.135?144.????
pp. 203?216.
471 ????????????????????????????
472 ???????????????????????????Alfred MEIER, Die Kommerziali-
sierung der Kultur ?1965?.
473 Ernst von den HAAG, Of Happiness and of Despair. We Have No Measure ?1963?, S.512.
474 ???
475 Rene KÖNIG, Komplexe Gesellschaften. In: DERS.?Hg.?, Soziologie. Neuausgabe. Frankfurt 1967 ?Das 
Fischer Lexikon, 10?, S.155?159.
476 ???S.124f.
477 ???S.123?127.
478 Rene KÖNIG, Kultur. In: DERS.?Hg.?, Soziologie. Neuausgabe. Frankfurt 1967 ?Das Fischer Lexikon, 
10?, S.159?164, bes. S.164.
479 T. S. ELIOT, Zum Begriff der Kultur. Reinbek bei Hamburg 1961 ?rde, 136?.
480 Horst REIMANN, Kommunikations-Systeme ?1968?, S.170.
???????????No. 41
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????481????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????482?
481 ???????????????????????????Manipulation?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Beeinflussung?
??????????Heinz Otto LUTHE, Interpersonale Kommuniktion und Beeinflussung ?1968?.
482 ?????????????????????????????Triviallietratur??????
?????????????????????????5?
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???3? ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????４?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????483?
　　どんな民藝の向こうにも，また都市圏の〈応用〉藝術のどんな物品の向こうにも，創造
者は立っていたに違いなく，それ自体は疑うべくもない。しかし，自己の風土・身分・
信仰にかかわる所与の領域といった伝統のなかに生きる民藝作者と，他方，個性世界の
領域に生きる手仕事藝術家の間には，明らかな差異が存する。前者では，作者名はほと
んど何ものを意味しないが，それは本格的に個的な営為ではないからであり，それに対
して後者ではルネサンスの意味での独自個性が昔も今も存在の中心を形づくっている。
????????????????????????1966??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????unpersönliche Kunst?484???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Ａ??????????
???????????????????485?
　　彼（＝民藝の作り手）にあっては，反省的思考ははたらいていず，型にはまった物質的
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? Konsolationsmöglichkeiten??????????
483 ???Leopold SCHMIDT, Volkskunst in Österreich ?1966?, S.185. ??????????????
????????????????
484 ?????????????????????????????????????????
????????????In: Philosohie der Kunstgeschichte ?1958?, S.315.
485 Oswald A. ERICH, Volkskunst und Volksindustrie ?1941?, S.4.
???????????No. 41
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な本
ナトゥア
性による聯想あるのみである。その本性たるや，精神の無自覚なメカニズムに従っ
て動き，ファンタジーというまったく突発的に出現し，教養ある者が決して容認し得な
いような性格にある。
??????????????Gemeinschaftkunst?486????????????????????
?Kollektivkunst?487???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????488?
　　共同体がその初期の純粋な段階にあって個々人への分裂がまだ起きていなかったところ
では，どこででも……造形力において存在を語りかけることに向けて，その土壌が自ず
と生成していた……
??????????????????????Volkskunstgut???????????????
????????????489?
　　彼ら（＝民藝の作り手）は，その営為にあたって，おのれ一人に依拠して行きあたりばっ
たりなのではなく，農民藝術・民の藝術の意義大きい仕組みの形成体のなかに居を占め
ている。農民藝術・民の藝術の習わし・鍛錬・規矩は，線の一引き，彫りの一刀にも厳
格で確かな方向を指示し，いにしえの統一藝術に沿った形態と装飾をととのえて，彼ら
に目的と意味をあたえ，ともすれば勝手に走ろうとする形態欲にもちょっぴり遊びの幅
を得させる。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
486 ?????????????1966????????????????????schöpferische 
Gemeinschaftkunst?????????????????Johannes KÜNZIG, Volkskünstlerische 
Betätigung im Jahresbrauchtum ?1966?.
487 ??????????????????????????????????Otto LAUFFER, 
Wesen und Wirken der Volkskunst ?1939?, S.139.
488 Hans KARLINGER, Deutsche Volkskunst ?1938?, S.10.
489 Nikola MICHAILOV, Zur Begriffsbestimmung der Laienmalerei ?1935?, S.283.; Konrad HAHM, 
Deutsche Volkskunst ?1932?, S.22.
?????????????????????????5?
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????490?
　　民藝創造の非個人性（Unpersönlichkeit）は決して意図的にそれを選んだのではなく，作り
手が自己をかこむ世界の形体財と精神のあり方にしばられており，伝統から離れること
がきわめて困難であることに帰せられる。
??????????????????491????????????????492?
　　何か特別のもの，独自なもの，他者がなしえず思いつきすらできないものを手がけて同
輩を凌駕し名をとこしなえにせんとの意図と信念を，ある程度腕の立つ民藝作者
（Volkskünstler）がそなえていることは，あらゆる創造的な人々と何ら変わるところがな
い。
?????????????????????????????493???????????
????????????????????????????? ?
????
????Volksmensch???
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????494??????????495?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????sozialkulturelles System????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
490 Adolf SPAMER, Volkskunst und Volkskunde ?1928?, S.13. ???? ?490, 491, 492????????
????????????????????????24?????????? 
491 ???
492 ???S.14.
493 ?????????Robert WILDHABER, Zur Begriffsbestimmung der Volkskunst ?1968?.
494 Nikola MICHAILOV, Zur Begriffsbestimmung der Laienmalerei ?1935?, S.283. ?????????
????????????????????????S.299??
495 ???S.300.
???????????No. 41
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?????????????????496??????????????????497???????
????498??????????????
???????????????????????????????Produktivität??????
??????????????????????????????????????Kreativität?
?????????499??????????????Kreator???????????????
??500??????creativity????????????????Ｐ????????????
????????????1966??????????????????????????
??501???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????präformierte Kreativität?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????502?
496 ??????????????????????????????Ute MOHRMANN, Die 
Entwicklung des bildnerischne Volksschaffens in Berlin von 1945 bis zur Gegenwart ?1966?.
497 Josef VYDRA / Ludvik KUNZ, Malerei auf Volksmajolika ?1956?, S.9.
498 Alfred MEIER, Kommerzialisierung der Kultur ?1965?, S.46, 85f.
499 Erich WEBER, Das Freizeitproblem ?1963?, S.62f.
500 ?????????George F. KNELLER, The Art and Science of Creativity ?1965?.; Harold H. 
ANDERSON ?Ed.?, Creativity and its Cultivation ?1959?.; Ernest G. BORMAN, Theory and Research in 
the Communicative Arts ?1965?, S.123?144.; Max BENSE, Einführung in die informationstheoretische 
Ästhetik ?1969?, S.33?36.
501 Hans P. DREITZEL / Jürgen WILHELM, Das Problem der „Kreativität“ in der Wissenschaft. In: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 18 ?1966?, S.62?83, bes. S.82.
502 Erich WEBER, Das Freizeitproblem ?1963?, S.266.?????????????Packard????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????5?
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　　生産的であることと消費の立場とがたちまち思い違いられる。
?????????????????????????????????????????
???????????????????Venalkreativität?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????19????????????????????
????????????????????????????????????????
????????503?
　　買った藝術品より，自分でつくったキッチュを。
??????????????????????????????????konditionierte 
Kreativität?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????504??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????inovative Kreativität???????????????
?????????????????????????????????????505???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
503 Hans Ludwig ZANKL, Kunst, Kitsch und Werbewirkung. Düsseldorf / Wien 1966, S.124.
504 ????????verfügbar???????????????????Hermann BAUSINGER, 
Volkskultur in der technischen Welt ?1961?, 72f. ???2005, pp. 107?113.?
505 ???Skala?????????????????????H?????????William H. 
KILPATRICK???????????????????????????imitation-creation-scale?
??????????????Gerge F. KNELLER, The Art and Science of Creativity ?1965?, p. 6.
???????????No. 41
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????5?
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??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
訳　注
?193? ?????????????Wilhelm Brepohl 1893?1975??????????
?Gelsenkirchen?????????????Dortmund??????????????????
??????????????????????????1923?????????????
????1930????????????????????????????1935?????
??????????? Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhrgebiet???????????
?????????1933??????????????????????????????
?????????????????????????????????industrielle 
Volkskunde?????????????????????????????????????
??????
?195? ??????????????Alphons Silbermann 1909?2000?????????????
????????????????????????1933???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????1958??????????????????
????1970??????????????
?195? ????????????Andreas Hopf 1940?2000?????????????????
?????????????????????????????1967??????????
??????????????????????????????????????1977?
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?196? ???????????Rudolf Schenda 1930?2000??????Essen NW???????
???????Jona SG?????????????????????Amherst ?Mass?????
??????????????????????????????????????????
????1959???????????16?????????????????????1962
???69???????????????????????????????1969????
??????Volk ohne Buch. ???1970??????????1972???79????????
?????????????????????????????????????????
1995?????????
?197? ?????????????Oskar Schmolitzky???????????????????
????????????????????????????1950????????????
???????????No. 41
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?????????
?197? ??????????????Robert Redfield 1897?1958??????????????
??????????????????????????????????1927?????
?????????????????????????????????????????The 
Primitive World and its Transformation. 1953??????????????The Little Community. 
1955????????????Peasant Society and Culture. 1956??????????????
???????????????????????? the “little tradition”,?????????
??????????? “great tradition”?????????????
?198? ?????????????Leo Löwenthal 1900?93?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????1923??????????????????????????????
????????????????????????????1930???????????
??????????????????????????????????????????
1956???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?199? ?????????????????Ernest van den Haag 1914?2002??????????
???????????????Mendham??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????３???????????????????????????????????
??????????????1942?????????????M.A.?1952???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?201? ??????????Horst Reimann 1929?94????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1956
??????????????????????????????????????????
????????1967??????????????????????1970???????
?????????????????1981?84?????????????????Helga 
Reimann????????????????????????????????????
?202? ????????René König 1906?92????????????????????????
????????????????????????????1930???????????
??????????????????????????????????????????
???????????1935???????????????????????????
????????1938???????????????????????????????
???????1949???????????????????1974???????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????5?
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?204? ??????????Ulrich Bauche 1928?L?????????????????????
????????????????????? SPD??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????1964??????????????????????
?????????????455???????????????????????????
??????????????????1966???1992????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
?205? ???????????????Levin Ludwig Schücking 1878?1964??????????
???????????Steinfurt NRW??????????????????????
?Farchant BY????????????????????????????i.Br.???????
??????????????????????????????????????????
??1901?????1904??????????1910??????????1916??????
????????1925?????????????????1933?????????????
??????????????????????????1944??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?209? ???????????prälogisch-assoziative Denkweise???????????????
??????????????????????Lucien Lévy-Bruh 1857?1939????????
?????? Les fonctions mentales dans les sociétés inférieurs. 1910?????????????
????????????? “penser prélogique et associatif” ?1910????????????
????
?209? ??????????????Oswald A?dolf? Erich 1883?1946????????????
???Richard Beitl 1900?82?????????????????????????????
???????Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Stuttgart ?Kröner? ?? 1936????????
?????
?210? ??????????Nikola Michailow 1876?1960?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1910??????
???????????????????２?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????No. 41
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???????????????????????????????????????
?212? ?????????????Hans P. Dreitzel 1935?L????????????????
??????????????????????????????????????????
??1967????????????????????????????????1970???
???????????????????2000???????
?212? ????????????Jürgen Wilhelm????
?213? ?????????????????Hans Ludwig Zankl 1911?77?????Kiel SH???
??????????????????????????????????????????
??????1935?????????????????????????????????
?????????????????????????????????1954??????
????????????????1964???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
